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*NNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
JOUSPTQFDUJPO BOE UIPVHIU JOTFSUJPO
-ÊB 4BMKF 	6OJWFSTJUZ PG -FFET

"CTUSBDU
"T BO FNQJSJDBM FYBNQMF PG JOUSPTQFDUJWF DPOEJUJPOT JO XIJDI UIF OPSNBM TFOTF PG
TFMG JT EJTSVQUFE UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO JT PG TQFDJBM JOUFSFTU UP QIJMPTP
QIFST JOWFTUJHBUJOH UIF FQJTUFNJD BOE QIFOPNFOPMPHJDBM TUSVDUVSFT PG JOUSPTQFDUJPO
" DPNNPO TUSBUFHZ JT UP VTF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO BT B UPPM
XJUIXIJDI UP QJDL BQBSU UIF JNQMJDBUJPOT PG UIPVHIU JOTFSUJPO GPS PVS VOEFSTUBOEJOH
PG UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO *O UIJT QBQFS * UVSO UIBU TUSBUFHZ PO JUT IFBE * ESBX
PO PVS VOEFSTUBOEJOH PG JOUSPTQFDUJPO BOE PG UIPVHIU JOTFSUJPO UP NBLF UXP DPSSFD
UJWFT UP UIF MJUFSBUVSF PO JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 5IF àSTU JT
UIF JEFOUJàDBUJPO PG B GPSNBM EJTUJODUJPO CFUXFFO UXP QIFOPNFOB TPNFUJNFT DPO
áBUFE VOEFS UIF SVCSJD PG NJTJEFOUJàDBUJPO FSSPST 5IF TFDPOE JT B XFBLFOJOH PG
UIF QSFTVNFE TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO
8JUI UIFTF UJHIUFOJOHT UP UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
JO IBOE UIF JEFB JT XF XJMM CF JO B CFUUFS QPTJUJPO UP UVSO BHBJO UP RVFTUJPOT BCPVU
UIF FQJTUFNJD BOE QIFOPNFOPMPHJDBM OBUVSF PG JOUSPTQFDUJPO
4FMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT UIBU IBWF CFFO GPSNFE CZ JOUSPTQFDUJOH UIF DVSSFOU TUBUF PG
POFT PXO NFOUBM BDUJWJUJFT BSF TVSFMZ JNNVOF UP FSSPST UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JG
BOZ BSF * XJMM TBZ UIBU B KVEHNFOU 	TBZ UIF KVEHNFOU UIBU B JT '
 NBEF PO UIF CBTJT PG
DFSUBJO HSPVOET 	TBZ HSPVOET (
 JT JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF
UP UIF VTF PG B TJOHVMBS DPODFQU DPOUBJOFE JO UIBU KVEHNFOU 	B
 KVTU JO DBTF JU JT OPU QPT
TJCMF UIBU UIF TVCKFDU DPVME LOPX CZ ( UIBU UIF QSPQFSUZ PG 'OFTT JT JOTUBOUJBUFE CVU
NBLF B NJTUBLF TPMFMZ JO WJSUVF PG NJTJEFOUJGZJOH UIF SFGFSFOU PG B BT UIF UIJOH UIBU JO
TUBOUJBUFT JU  UIJT JT XIBU * XJMM DBMM UIFNPEBM GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
'JOBM ESBGU GPSUIDPNJOH JO +PVSOBM PG $POTDJPVTOFTT 4UVEJFT
ŋ
NJTJEFOUJàDBUJPO 1VU JO TPNFXIBU GSJFOEMJFS UFSNT UIF QPJOU JT UIBU JU TFFNT UP CF PVU
PG UIF RVFTUJPO UIBU UISPVHI JOUSPTQFDUJPO * DPVME DPNF UP B DPSSFDU PQJOJPO BCPVU XIBU
* BN UIJOLJOH CVU HP XSPOH POMZ PO UIF NBUUFS PG XIFUIFS * BN UIF POF UIJOLJOH JU
8IFO QIJMPTPQIFST DMBJN UIBU B HJWFO GPSN PG TFMGLOPXMFEHF JTTVFT JO àSTU QFSTPO
KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JU JT OPSNBMMZ JO UIF TFS
WJDF PG TIPXJOH UIBU UIBU UIFSF JT TPNFUIJOH TQFDJBM BCPVU UIBU XBZ PG DPNJOH UP LOPX
BCPVU PVSTFMWFT 8IBU JT TQFDJBM JT OPU NFSFMZ UIBU JU LFFQT VT TBGF GSPN NBLJOH UIJT
QBSUJDVMBS LJOE PG NJTUBLF  UIBU EPFTOU TFFN UP CF PG BOZ WFSZ HSFBU JOUFSFTU JO JUTFMG
8IBU JT TQFDJBM BCPVU UIF GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF NBSLFE PVU CZ UIJT FQJTUFNJD GFBUVSF
SBUIFS JT UIBU JU SFWFBMT UIFN UP CF B XBZ PG LOPXJOH BCPVU POFTFMG UIBU JT VONFEJBUFE
UISPVHI BOZ LJOE PG JEFOUJàDBUJPO BO JEFOUJàDBUJPO BGUFS BMM XPVME IBWF CSPVHIU XJUI
JU UIF QPTTJCJMJUZ PG B NJTJEFOUJàDBUJPO #VU JG JU JT B XBZ PG LOPXJOH BCPVU POFTFMG UIBU
EPFT OPU JOWPMWF JEFOUJGZJOH UIF TPVSDF PG POFT LOPXMFEHF BT POFTFMG UIFO JU NVTU CF
B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU BMSFBEZ BOE EJSFDUMZ QSFTFOUT JUT PCKFDU BT POFTFMG *U JT B
GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU VONFEJBUFMZ EFMJWFST VQ UIF TVCKFDU UP IFSTFMG BT IFSTFMG
5IJT XBZ PG VOEFSTUBOEJOH UIF TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO IBT àSN SPPUT JO UIF PSJHJOT PG UIF OPUJPO JO 8JUUHFOTUFJOT CMVF BOE
CSPXO CPPLT XIFSF IF EJTUJOHVJTIFE CFUXFFO UXP VTFT PG UIF XPSE A* UIF VTF BT PC
KFDU VTFT XIJDI AJOWPMWF UIF SFDPHOJUJPO PG B QBSUJDVMBS QFSTPO BOE TP JO XIJDI A<U>IF
QPTTJCJMJUZ PG BO FSSPS IBT CFFO QSPWJEFE GPS BOE UIF VTF BT TVCKFDU JO XIJDI UIFSF JT
OP TVDI SFDPHOJUJPO BOE TP OP TVDI SPPN GPS FSSPS 	8JUUHFOTUFJO ŋœŏŒ Q Őő
 " OBU
VSBM FYUFOTJPO PG UIJT XBZ PG QVUUJOH UIJOHT BOE POF UIBU DPOUJOVFT UP IPME HSPVOET
CFUXFFO NBOZ DPNNFOUBUPST PO JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JT UP TBZ
UIBU UIF JNQPTTJCJMJUZ PG TVDI BO FSSPS NBSLT PVU B QFDVMJBSMZ TVCKFDUJWF QFSTQFDUJWF PO
POFTFMG  JU DIBSBDUFSJTFT GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF UISPVHI XIJDI B TVCKFDU JT QSFTFOUFE
UP IFSTFMG BT IFSTFMG OPU POF UISPVHI XIJDI TIF EJTDPWFST IFSTFMG BT KVTU BOPUIFS PCKFDU
FODPVOUFSFE JO UIF XPSME
*U XPVME QFSIBQT CF TPNFUIJOH PG BO VOEFSTUBUFNFOU UP TBZ UIBU RVFTUJPOT BCPVU UIF
DPSSFDU GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO BOE BCPVU UIF SBOHF
PG GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF UIBU BSF NBSLFE CZ JU SFNBJO MBSHFMZ VOTFUUMFE JO MJUFSBUVSF
0OF DPNNJUNFOU UIBU TVSWJWFT UIFTF EFCBUFT NPSF PS MFTT VOUPVDIFE IPXFWFS JT UIBU
JG UIFSF BSF BOZ GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF UIBU HJWF SJTF UP KVEHNFOUT UIBU BSF JNNVOF UP
* TIPVME TBZ UIBU UIF TJHOJàDBODF JT BU MFBTU UIBU UIF KVEHNFOU EJE OPU JOWPMWF BO JEFOUJàDBUJPO JO JUT
GPSNBUJWF HSPVOET 4PNF DPNNFOUBUPST TVDI BT "OBMJTB $PMJWB BOE $SJTQJO 8SJHIU IBWF BSHVFE UIBU JU
BMTP TJHOJàFT B MBDL PG JEFOUJàDBUPSZ CFMJFGT JO UIF KVEHNFOUT CBDLHSPVOET QSFTVQQPTJUJPOT TFF 	$PMJWB
ŌŊŊŐ
 	8SJHIU ŌŊŋŌ
 /PUIJOH JO UIJT QBQFS SFRVJSFT UIBU TUSPOHFS WJFX TP * QVU JU UP POF TJEF
4FF GPS JOTUBODF 	.PSHBO ŌŊŋŏ
 	$IFO ŌŊŋŋ
 	$BTTBN ŋœœő
 	)BNJMUPO ŌŊŊœ
 	3FDBOBUJ ŌŊŋŌ

Ō
FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO UIFO JOUSPTQFDUJPO JT
POF PG UIFN IPXFWFS UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JT UP
CF CFTU VOUBOHMFE JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT BSF B QBSBEJHNPG B KVEHNFOU
LJOE UIBU IBT JU *OEFFE GPS TPNF UIJT TFSWFT BT B DPOTUSBJOU PO UIF BEFRVBDZ PG GPSNV
MBUJPOT PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JUTFMG XF NVTU SFKFDU PVU PG IBOE
BOZ BDDPVOU PO XIJDI TVDI KVEHNFOUT UVSO PVU UP MBDL UIF JNNVOJUZ 8IFUIFS PS OPU
XF HP UIBU GBS JU DFSUBJOMZ EPFTOU TFFN MJLF TPNFUIJOH UP CF HJWFO VQ UPP FBTJMZ PVS
JOUSPTQFDUJWF BXBSFOFTT PG PVS PXO NFOUBM MJWFT TVSFMZ HJWFT VT B VOJRVFMZ TVCKFDUJWF
QFSTQFDUJWF PO PVSTFMWFT JG BOZUIJOH EPFT
*U JT TPNFUJNFT TVHHFTUFE UIBU UIJT BTTVNFE QPJOU PG TPMJE HSPVOE  UIF DMBJN UIBU
JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJPOT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP
VTFT PG UIF àSTU QFSTPO  CFHJOT UP MPPL SBUIFS MFTT TPMJE JO MJHIU PG TPNF PG UIF EFMV
TJPOBM TZNQUPNT BTTPDJBUFE XJUI TDIJ[PQISFOJB 4DIJ[PQISFOJD QBUJFOUT PGUFO SFQPSU B
EJTJOUFHSBUJOH TFOTF PG UIF CPVOEBSJFT PG UIF TFMG TPNFUJNFT NBOJGFTUFE JO EFMVTJPOT PG
DPOUSPM FYQBOEJOH PVUXBSEMZ CFZPOE UIFJS PXONFOUBM BOE CPEJMZ BDUJWJUJFT BOE TPNF
UJNFT JO EFMVTJPOT DIBSBDUFSJTFE CZ UIF DPOWFSTF CFMJFG UIBU BO FYUFSOBM MPDVT PG BHFODZ
PS DPOUSPM JT DBVTBMMZ JOUFSWFOJOH JO TUBUFT BOE FWFOUT UBLJOH QMBDF XJUIJO UIF MJNJUT PG
UIFJS PXO CPEJFT BOE NJOET *O QBSUJDVMBS JU JT TPNFUJNFT TVHHFTUFE UIBU UIFSF JT B
UFOTJPO CFUXFFO UIF BCPWF FQJTUFNJD DMBJN BCPVU JOUSPTQFDUJPO BOE UIPVHIU JOTFSUJPO B
EFMVTJPO DVSSFOUMZ DPVOUFE BNPOH UIF LFZ EJBHOPTUJD TZNQUPNT PG TDIJ[PQISFOJB UIBU
TPNF PG UIF UIPVHIUT PDDVSSJOH JO UIF TVCKFDUT JOUSPTQFDUJWFMZ BDDFTTJCMF TUSFBN PG DPO
TDJPVTOFTT BSF OPU UIF TVCKFDUT PXO 1SJNB GBDJF UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO DBMMT
JOUP RVFTUJPO UIF JEFB UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU EFMJWFST VQ B
TVCKFDU UP IFSTFMG BT IFSTFMG UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU HSPVOET
KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP NJTJEFOUJàDBUJPO FSSPST *U JT QSFDJTFMZ B QSPDFTT PG QFSTPO
SFDPHOJUJPO UIBU TFFNT UP CF EJTSVQUFE JO UIFTF DBTFT UIF WFSZ LJOE PG SFDPHOJUJPOXIPTF
QSFTFODF JT EFOJFE CZ UIF DMBJN UIBU JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPST PG
NJTJEFOUJàDBUJPO
* UIJOL UIBU UIFSF JT CPUI TPNFUIJOH TUSBJHIUGPSXBSEMZXSPOH BOE TPNFUIJOH JOUFSFTU
JOHMZ SJHIU JO UIJT QSJNB GBDJF DIBMMFOHF CPUI PGXIJDI BSF UJFE VQXJUI PVS VOEFSTUBOEJOH
PG UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 5IF BJN PG UIJT QBQFS JT UP
CSJOH UIFN CPUI PVU BOE JO EPJOH TP UP àOE XBZT PG NBLJOH UIBU OPUJPO NPSF QSFDJTF
*O fŌ * QSFTFOU UXP WFSTJPOT PG UIF DIBMMFOHF DPSSFTQPOEJOH UP UXP XBZT PG GPSNVMBU
JOH UIF LFZ OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 6OEFS UIF TUBOEBSE
NPEBM GPSNVMBUJPO HJWFO BCPWF * TIPX UIBU UIF TPSUT PG KVEHNFOUT GPSNFE CZ TVGGFSFST
4FF 	4NJUI ŌŊŊŐ
 BOE 	-BOHMBOE)BTTBO ŌŊŋŏ

ō
PG UIPVHIU JOTFSUJPO BSF PG UIFXSPOH TIBQF UP CF DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF DMBJN UIBU JOUSP
TQFDUJPO HSPVOET KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF
UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO DPODFQU 5IJT SFTPMVUJPO UP UIF BQQBSFOU DIBMMFOHF JT CMPDLFE
PGG VOEFS BO BMUFSOBUJWF TPDBMMFE DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO PG UIF JNNVOJUZ CVU * BS
HVF UIBU UIF TJHOJàDBODF PG UIJT GBDU EJGGFST JNQPSUBOUMZ GSPN UIF TJHOJàDBODF OPSNBMMZ
BUUBDIFE UP DMBJNT PG WVMOFSBCJMJUZ PS JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
5XP àOEJOHT BSF DPOUSJCVUFE UP UIF MJUFSBUVSF PO JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFO
UJàDBUJPO BOE JOUSPTQFDUJPO JO fō 5IF àSTU JT B DPSSFDUJWF BCPVU LFFQJOH BQBSU UIFTF
JNQPSUBOUMZ EJGGFSFOU TUSBOET JO DBSFGVM GPSNVMBUJPOT PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO 5IF TFDPOE JT UIF JEFB UIBU UIFSF JT B NPSF JNQPSUBOU MFTTPO UP MFBSO
GSPN DBTFT PG UIPVHIU JOTFSUJPO UIBO UIFJS BUUFNQUFE VTF BT DPVOUFSFYBNQMFT UIF GBDU
UIBU JOUSPTQFDUJPO JT NBSLFE CZ UIF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PG JUT
TFMGEJSFDUFE KVEHNFOUT EPFT OPU SVMF JU PVU BT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU DBO BMTP
GBJM JO UIF TPSUT PG FSSPST BTTPDJBUFE XJUI UIF DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO 5IJT NFBOT UIBU
UIF TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO NVTU CF RVBM
JàFE 8IFSF B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF JT NBSLFE XJUI UIJT FQJTUFNJD GFBUVSF JU JT POF
UISPVHI XIJDI B TVCKFDU JT HJWFO UP IFSTFMG BT IFSTFMG CVU  BOE UIJT JT UIF RVBMJàDBUJPO
 UIBU EPFT OPU NFBO UIBU TVDI B NPEF PG CFJOH HJWFO UP POFTFMG JT JNNVOF UP BEEJUJWF
JOUFSGFSFODF PG UIF LJOE ESBNBUJTFE CZ UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO
'JSTU UIPVHI * XJMM JOUSPEVDF UIF EFMVTJPO JUTFMG JO NPSF EFUBJM
ü 5IPVHIU JOTFSUJPO
"T POF PG 4DIOFJEFST àSTUSBOL TZNQUPNT UIPVHIU JOTFSUJPO JT TZNQUPNBUJDBMMZ TVG
àDJFOU VOEFS NPTU EJBHOPTUJD TZTUFNT GPS B EJBHOPTJT PG TDIJ[PQISFOJB *U JT OPSNBMMZ
DMBTTJàFE BT B EFMVTJPO 	SBUIFS UIBO B IBMMVDJOBUJPO
 PS B àSNMZ IFME CFMJFG UIBU JT SF
TJTUBOU UP SBUJPOBM JOáVFODF BOE UIBU DBOOPU CF BDDPVOUFE GPS CZ BQQFBM UP UIF TVCKFDUT
DVMUVSBM PS SFMJHJPVT DPOUFYU 8IJMF UIFSF JT CSPBE WBSJBUJPO JO UIF QPTJUJWF DPOGBCVMBUPSZ
DPNQPOFOU PG UIPVHIU JOTFSUJPO SFQPSUT  IPX UIF QBUJFOUT FYQMBJO UIF XBZ JO XIJDI
UIF UIPVHIUT DBNF UP CF UIFSFXIBU VOJàFT UIFN JT UIF DPNNPO DPOWJDUJPO UIBU TPNF
PG UIF UIPVHIUT PDDVSSJOH JO UIFJS NJOET BSF JO TPNF TFOTF OPU UIFJS PXO UIBU UIFZ BSF
TPNFPOF 	PS TPNFUIJOH
 FMTFT UIPVHIUT UIBU BSF NFSFMZ IBQQFOJOH JO UIFJS NJOET "
QBJS PG FYBNQMFT DJUFE JO B ŌŊŊŋ QBQFS CZ $ISJTUPQIF )PFSM ESBX PVU UIF SFQPSUFE QIF
OPNFOPMPHZ PG EJTTPDJBUJPO GSPN UIF UIPVHIU VOEFSMZJOH UIJT OFHBUJWF FMFNFOU PG UIF
EFMVTJPO
<)>F TBJE i  JUT MJLF B UIPVHIU BT JU DPNFT JO  B UIPVHIU JT WFSZ MJHIU SFBMMZ
Ŏ
JOTQJSBUJPOBM  JUT B MJHIU GFFMJOH XIFSF ZPV GFFM BT UIPVHI *N BDUVBMMZ UIJOLJOH JU
 PS ZPVSF SFDFJWJOH JU SBUIFS  JUT KVTU B UIPVHIU CVU JU GFFMT MPHJDBM TBZ  JU GFFMT
QSFUUZ OPSNBM PS àUT XJUI XIBU * TVTQFDU <*> XPOEFS JG UIBUT NF  JU GFMU MJLF B QJFDF
PG JOGPSNBUJPOu
-BUFS IF XFOU PO i ZPV àOE JU TUSBOHF XIFO TPNF EJGGFSFOU MJUUMF UIPVHIU àMUFST
UISPVHI  XIZ EJE * UIJOL UIBU BU UIJT UJNF PG EBZ u )F TBJE ZPV KVEHF JU BOE TBZ
i* EPOU UIJOL UIBU XBT NJOFZPV DBO EJGGFSFOUJBUFu
	"MMJTPO#PMHFS ŋœœœ DBTF ŐŒ DJUFE JO )PFSM ŌŊŊŋ

<4>IF TBJE UIBU TPNFUJNFT JU TFFNFE UP CF IFS PXO UIPVHIU i CVU * EPOU HFU UIF
GFFMJOH UIBU JU JTu 4IF TBJE IFS iPXO UIPVHIUT NJHIU TBZ UIF TBNF UIJOH  CVU UIF
GFFMJOH JTOU UIF TBNF  UIF GFFMJOH JT UIBU JU JT TPNFCPEZ FMTFT u
4IF XBT BTLFE JG TIF IBE PUIFS QFPQMFT UIPVHIUT QVU JOTJEF IFS IFBE 4IF TBJE i
QPTTJCMZ UIFZ BSF CVU * EPOU UIJOL PG UIFN JO UIBU XBZ UIFZ XFSF CFJOH QVU JOUP
NF JOUP NZ NJOE  WFSZ TJNJMBS UP XIBU * XPVME CF MJLF OPSNBMMZu
	"MMJTPO#PMHFS ŋœœœ DBTF Œœ DJUFE JO )PFSM ŌŊŊŋ

5IF EFMVTJPO DIBSBDUFSJTUJDBMMZ BMTP JOWPMWFT B QPTJUJWF DPOGBCVMBUPSZ OBSSBUJWF BCPVU
UIF UIPVHIUT TPVSDF
* MPPL PVU PG UIF XJOEPX BOE * UIJOL UIF HBSEFO MPPLT OJDF BOE UIF HSBTT MPPLT
DPPM CVU UIF UIPVHIUT PG <SBEJP QFSTPOBMJUZ> &BNPOO "OESFXT DPNF JOUP NZ NJOE
5IFSF BSF OP PUIFS UIPVHIUT UIFSF POMZ IJT  )F USFBUT NZ NJOE MJLF B TDSFFO BOE
áBTIFT IJT UIPVHIUT PO UP JU MJLF ZPV áBTI B QJDUVSF 	.FMMPS ŋœőŊ Q ŋő

5IPVHIUT DPNF JOUP NZ IFBE MJLF i,JMM (PEu *UT KVTU MJLF NZ NJOE XPSLJOH CVU JU
JTOU 5IFZ DPNF GSPN UIJT DIBQ $ISJT 5IFZSF IJT UIPVHIUT 	'SJUI ŋœœŌ Q ŐŐ

<5>IF XPSET KVTU DBNF JOUP NZ IFBE  UIFZ XFSF JEFBT * XBT IBWJOH :FU * JOTUJOD
UJWFMZ LOFX UIFZ XFSF OPU NZ JEFBT 5IFZ CFMPOHFE UP UIF IPVTFT BOE UIF IPVTFT
IBE QVU UIFN JO NZ IFBE 	4BLT ŌŊŊő Q Ōœ

5IF DPOUFOU PG UIF DFOUSBM CFMJFG UIBU UISFBET JUT XBZ UISPVHIPVU UIFTF SFQPSUT JT DSVDJBMMZ
OPU KVTU UIBU B GPSFJHO CPEZ PG DPOUSPM JT JOáVFODJOH UIF DPOUFOU PG UIF TVCKFDUT UIPVHIUT
PS NBLJOH IFS UIJOL UIPVHIUT UIBU TIF XPVMEOU IBWF IBE PO IFS PXO 5IF DPOUFOU PG
UIF EFMVTJPOBM CFMJFG JT DPOTJEFSBCMZ TUSPOHFS UIBO UIBU FWFO XIJMF UIFZ BSF PDDVSSJOH
JO UIF TVCKFDUT NJOE UIFSF JT B TFOTF JO XIJDI UIF TVCKFDU EPFT OPU UBLF UIFTF UIPVHIUT UP
CF IFS PXO
"DDPSEJOH UP UIF EPNJOBOU WJFX EVF JO JUT PSJHJOBM WFSTJPO UP 'SJUI CVU UBLFO VQ JO
JOáVFOUJBM GPSN CZ +PIO $BNQCFMM UIPVHIU JOTFSUJPO JT B EJTPSEFS PG BHFODZ 5IF CFTU
XBZ UP NBLF TFOTF PG UIFTF SFQPSUT UIF JEFB JT JT UIBU UIF TVCKFDU DPOUJOVFT UP UBLF UIF
UIPVHIUT UP CF PDDVSSJOH XJUIJO UIF MJNJUT PG IFS PXO NJOE CVU EPFT OPU CFMJFWF UIFN
UP CF UIPVHIUT UIBU TIF IFSTFMG JT UIJOLJOH 5IF DPOUFOU PG UIF EFMVTJPO UIFO JT UIBU UIFTF
ŏ
UIPVHIUT BSF UIF TVCKFDUT PXO JO B QPTFTTJWF PS MPDBUJWF TFOTF CVU OPU JO BO BVUIPSTIJQ
PS BHFOUJWF TFOTF $PNQFUJUPST UP UIJT MFBEJOH BDDPVOU JODMVEF XIBU XF NJHIU DBMM JMM
àUUFEOFTT BDDPVOUT PO XIJDI UIF JOTFSUFE UIPVHIUT GBJM UP QSPQFSMZ JOUFHSBUF JOUP UIF
TVCKFDUT TUBOEJOHNFOUBM FDPOPNZ FOEPSTFNFOU BDDPVOUT POXIJDIXIBUNBUUFST JT UIBU
UIF TVCKFDU EPFT OPU FOEPSTF UIF DPOUFOUT PG UIFTF UIPVHIUT BT TIF EPFT UIF DPOUFOUT PG
IFS PSEJOBSZ UIPVHIUT BOE +PSEJ 'FSOÃOEF[T SFDFOU TFMGLOPXMFEHF BDDPVOU POXIJDI UIF
EFàDJFODZ JT JO UIF àSTU JOTUBODF BO FQJTUFNJD POF  UIF TVCKFDUT BSF VOBCMF UP àOE PVU
BCPVU UIF DPOUFOUT PG UIFTF CFMJFGT JO UIF OPSNBM XBZ CZ MPPLJOH PVUXBSEMZ BU UIF TUBUF
PG UIF BGGBJST XJUI XIJDI UIF CFMJFG JT DPODFSOFE CFDBVTF PG B IZQFSSFáFYJWF UFOEFODZ UP
GPDVT PO UIF FYQFSJFODFT UIFNTFMWFT SBUIFS UIBO UIFJS PCKFDUT 0O 'FSOÃOEF[T WJFX JU
JT UIF SFTVMUJOH GFFMJOH PG BCOPSNBMJUZ UIBU VOEFSMJFT UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO
0WFS UIF OFYU UISFF TFDUJPOT * QVU BTJEF UIF RVFTUJPO PG IPX CFTU UP NBLF TFOTF PG
UIF QIFOPNFOPMPHJDBMQTZDIPMPHJDBM GBDUPST UIBU HFOFSBUF UIFTF SFQPSUT * GPDVT JOTUFBE
PO UIF SFQPSUT UIFNTFMWFT BOE XIBU UIFZ NFBO GPS UIF DMBJN UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN
PG TFMGLOPXMFEHF UIBU HJWFT SJTF UP KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFO
UJàDBUJPO .PSF TQFDJàDBMMZ * GPDVT GPS DMBSJUZ PO BO JEFBMJTFE BCTUSBDUJPO GSPN UIFTF
SFQPSUT
	4
 4PNFPOF JT UIJOLJOH UIPVHIU Q CVU JU JTOU NF
ý 5IF DIBMMFOHFT GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO
-FUT TBZ UIBU 4 JT B KVEHNFOU GPSNFE PO UIF CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO CZ B TDIJ[PQISFOJD
QBUJFOU TVGGFSJOH GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO 5IFSF NJHIU TFFN UP CF B DIBMMFOHF UP UIF
FQJTUFNJD TUBUVT PG JOUSPTQFDUJPO IFSF PG UIF GPMMPXJOH LJOE 4 JT PG DPVSTF GBMTF 5IJT
NFBOT UIBU JUT KVEHFS NVTU IBWF NBEF B NJTUBLF 8IBUT NPSF UIF NJTUBLF TIF IBT
NBEF TFFNT UP CF POF PG NJTJEFOUJàDBUJPO TIF IBT NJTJEFOUJàFE UIF QFSTPO VOEFSHP
JOH UIF NFOUBM PDDVSSFODF 	UIBU JT IFSTFMG
 XJUI TPNFPOF FMTF 	UIF UIPVHIUT BUUSJCVUFE
TPVSDF
 BOE BT B SFTVMU JT XSPOH BCPVU XIP JT UIJOLJOH UIF UIPVHIU FWFO JG TIF JT SJHIU
BCPVU XIBU UIF UIPVHIU JT 5IJT NJTUBLF JT JNQPSUBOU CFDBVTF JU TIPXT UIBU UIFSF XBT
BO JEFOUJàDBUJPO JOWPMWFE JO UIF KVEHNFOUT GPSNBUJWF HSPVOET  BGUFS BMM UIF TVCKFDU
DBOU DPNF UP NJTJEFOUJGZ UIF UIPVHIUT UIJOLFS JG IFS KVEHNFOU PO UIF NBUUFS EJEOU HP
WJB BO JEFOUJàDBUJPO JO UIF àSTU QMBDF #VU HJWFO UIBU UIF KVEHNFOU XBT BSSJWFE BU PO UIF
CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO XIBU UIJT NFBOT JT UIBU JOUSPTQFDUJPO JT OPU BO JEFOUJàDBUJPOGSFF
'PS BO FYBNQMF PG UIF JMMàUUFEOFTT BDDPVOU TFF 	(SBIBN BOE 4UFQIFOT ŌŊŊŊ
 GPS UIF FOEPSTFNFOU BDDPVOU
TFF 	#PSUPMPUUJ BOE #SPPNF ŌŊŊœ
 GPS UIF MBTU BDDPVOU TFF 	'FSOÃOEF[ ŌŊŋŊ
 'PS $BNQCFMM PO UIPVHIU
JOTFSUJPO TFF 	$BNQCFMM ŋœœœ
 BOE 	$BNQCFMM ŌŊŊŌ

Ő
NFUIPE PG KVEHNFOUGPSNBUJPO *G UIBUT SJHIU UIFO JOUSPTQFDUJPO DBOOPU CF B GPSN PG
TFMGLOPXMFEHF UIBU JTTVFT JO KVEHNFOUT UIBU BSF JNNVOF UP FSSPST PG NJTJEFOUJàDBUJPO
BGUFS BMM 0S TP UIF DIBMMFOHF GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO NJHIU TFFN UP HP
5IJT DIBMMFOHF JT OPU WFSZ EFFQ CVU TFFJOH XIZ UIJT JT TP XJMM CF IFMQGVM JO ESBXJOH
PVU B SBUIFS NPSF JOUFSFTUJOH JNQMJDBUJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO DBTFT GPS DMBJNT BCPVU UIF
JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PG JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT $POTJEFS UIF
EJTUJODUJPO NBEF CZ 'SÊEFSJRVF EF 7JHOFNPOU CFUXFFO XIBU TIF DBMMT GBMTF QPTJUJWF BOE
GBMTF OFHBUJWF FSSPST
5IFSF JT B GBMTF OFHBUJWF JG POF EPFT OPU TFMGBTDSJCF QSPQFSUJFT UIBU BSF JOTUBOUJBUFE
CZ <POFTFMG> 'BMTFOFHBUJWF FSSPST IBWF UP CF DPOUSBTUFE GSPN GBMTFQPTJUJWF FSSPST
5IFSF JT B GBMTFQPTJUJWF JG POF TFMGBTDSJCFT QSPQFSUJFT UIBU BSF JOTUBOUJBUFE CZ BOPUIFS
	EF 7JHOFNPOU ŌŊŋŌ Q ŌŌœ
 
$MBJNT BCPVU JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO BSF DPODFSOFE XJUI UIF JN
QPTTJCJMJUZ PG HSPVOETSFMBUJWF GBMTF QPTJUJWF FSSPST BU MFBTU PO JUT NPEBM GPSNVMBUJPO
HJWFO JO UIF JOUSPEVDUJPO .PSF TQFDJàDBMMZ UP TBZ UIBU B QBSUJDVMBS DMBTT PG TFMG
BTDSJQUJWF KVEHNFOUT NBEF PO DFSUBJO HSPVOET JT JNNVOF UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJà
DBUJPO JT UP TBZ UIF GPMMPXJOH JU JT JNQPTTJCMF UP TFMGBTDSJCF B QSPQFSUZ PO UIPTF HSPVOET
XIFO UIF QSPQFSUZ JOTUBOUJBUJPO UIFSFCZ LOPXO BCPVU JT JO GBDU CZ TPNFPOF PUIFS UIBO
POFTFMG 5IJT JT UP EFOZ UIF QPTTJCJMJUZ VOEFS UIPTF DPOEJUJPOT PG B GBMTF QPTJUJWF FSSPS PG
B QBSUJDVMBS LJOE
5IF DMBJN XJUI XIJDI UIJT QBQFS TUBSUFE UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMG
LOPXMFEHF UIBU HJWFT SJTF UP KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJà
DBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO JT KVTU TVDI B DMBJN BCPVU UIF JNQPTTJCJMUZ PG
GBMTF QPTJUJWF FSSPST VOEFS JOUSPTQFDUJPOJOWPMWJOH DPOEJUJPOT *U TBZT UIBU JU JT OPU QPT
TJCMF UIBU B TVCKFDU DPVME GPSN B TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOU PO UIF CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO
BOE JO TP EPJOH TFMGBTDSJCF B QSPQFSUZ UIBU JT JO GBDU JOTUBOUJBUFE  BOE LOPXO PO UIF
CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO UP CF JOTUBOUJBUFE  CZ TPNFPOF FMTF *U EFOJFT UIF QPTTJCJMJUZ PG
BO JOUSPTQFDUJPOCBTFE GBMTF QPTJUJWF FSSPS
'SPNIFSF JU JT OP HSFBU TUSFUDI UP TFFXIZ DBTFT PG UIPVHIU JOTFSUJPO EP OPU DPOTUJUVUF
B DPVOUFSFYBNQMF UP UIF DMBJN UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF HJWJOH SJTF
"T * BNVTJOHEF7JHOFNPOUT OPUJPO PG B GBMTF QPTJUJWF FSSPSIFSF UIFSF JT OP BNCJUJPO UP QSPWJEF B HFOFSBM
QVSQPTF EFàOJUJPO PG B LJOE PG FSSPS UIBU NJHIU CF FYUFOEFE UP EJTDVTTJPOT JO PUIFS BSFBT "NPSF NJOJNBM
BOE QFSIBQT NPSF DPNNPO VOEFSTUBOEJOH PG B GBMTF QPTJUJWF FSSPS JT POF JO XIJDI POF TFMGBTDSJCFT B
QSPQFSUZ UIBU POF EPFT OPU JO GBDU JOTUBOUJBUF 	SBUIFS UIBO POF UIBU JT JO GBDU JOTUBOUJBUFE CZ BOPUIFS
 5IJT
XPVME OPU CF TUSPOH FOPVHI GPS QSFTFOU QVSQPTFT TJODF UIBU XPVME POMZ CF BO FSSPS PG NJTBTDSJQUJPO OPU
POF PG NJTJEFOUJàDBUJPO * UBLF UIJT RVPUF UP CF EFàOJUJPOBM PG UIF QBSUJDVMBS LJOE PG FSSPS XF BSF JOUFSFTUFE
JO GPS UIF QSFTFOU EJTDVTTJPO BOE OPU UIF POMZXBZ UP VOEFSTUBOE UIF OPUJPO PG B GBMTF QPTJUJWF FSSPS 5IBOLT
UP BO BOPOZNPVT SFWJFXFS GPS QSFTTJOH NF PO UIJT QPJOU
ő
UP KVEHNFOUT XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 8IBU DBTFT PG UIPVHIU
JOTFSUJPO EFNPOTUSBUF JT UIF QPTTJCJMJUZ PG JOUSPTQFDUJPOCBTFE GBMTF OFHBUJWF FSSPST PO
UIF CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO UIFTF TVCKFDUT GBJM UP TFMGBTDSJCF B QSPQFSUZ UIBU UIFZ BSF JO GBDU
JOTUBOUJBUJOH 4IPXJOH JOUSPTQFDUJPO UP CF B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU DBO HJWF SJTF UP
KVEHNFOUT UIBU BSF EFGFDUJWF JO UIJT OFHBUJWF XBZ IPXFWFS EPFT OPUIJOH UP UISFBUFO UIF
DMBJN UIBU POF DPVMEOU NBLF B GBMTF QPTJUJWF FSSPS PG UIF SFMFWBOU LJOE PO JUT CBTJT &WFO
HSBOUJOH UIBU UIF NJTUBLF CFJOH NBEF JO KVEHNFOUT MJLF 4 JT POF PG B NJTJEFOUJàDBUJPO
UIFO UIFSF JT OP DPVOUFSFYBNQMF IFSF UP UIF DMBJN UIBU PVS JOUSPTQFDUJPOCBTFE TFMG
BTDSJQUJPOT PG QTZDIPMPHJDBM QSPQFSUJFT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
1FSIBQT UIPVHI UIFSF JT BOPUIFS XBZ UP QSFTT UIF DIBMMFOHF &WFO JG UIF
JEFOUJàDBUJPOFSSPST JOWPMWFE JO DBTFT PG UIPVHIU JOTFSUJPO BSF TUSJDUMZ DPNQBUJCMF XJUI
UIF DMBJNFE JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PG JOUSPTQFDUJPOCBTFE TFMG
BTDSJQUJPOT EPOU UIF GPSNFS OPOFUIFMFTT HJWF VT SFBTPO UP EJTDSFEJU UIF MBUUFS UIF
TJT "GUFS BMM UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO TUJMM TIPXT VT UIBU BU MFBTU GPS UIFTF
TDIJ[PQISFOJD TVCKFDUT UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO JT JEFOUJàDBUJPOJOWPMWJOH %PFTOU
UIBU HJWF VT SFBTPO UP UIJOL UIBU BMM PG PVS JOUSPTQFDUJPOCBTFE TFMGBTDSJQUJPOT IBWF BO
JEFOUJàDBUJPO JO UIFJS GPSNBUJWF TUSVDUVSF BMCFJU POF UIBU OFWFS OPSNBMMZ HPFT XSPOH JO
IFBMUIZ TVCKFDUT 
5IJT PCKFDUJPO JT RVJDLMZ EFBMU XJUI 5P TFF XIZ JU XJMM OPU UBLF VT WFSZ GBS OPUJDF
UIBU JU SFTUT PO BO VOBSHVFE BTTVNQUJPO PG TUSVDUVSBM IPNPHFOFJUZ CFUXFFO PSEJOBSZ
JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT BOE JOUSPTQFDUJPOJOWPMWJOH KVEHNFOUT NBEF CZ TVGGFSFST PG
UIPVHIU JOTFSUJPO #VU XF IBWF OP SFBTPO UP BDDFQU UIJT BTTVNQUJPO *OEFFE JG JU JT
SJHIU UIBU OPSNBM TFMGBTDSJQUJWF JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT BSF JEFOUJàDBUJPO GSFF UIFO XF
TIPVME POMZ FYQFDU UIBU PUIFSBTDSJQUJWF JOUSPTQFDUJPOJOWPMWJOH KVEHNFOUT XJMM JODPSQP
SBUF BO JEFOUJàDBUJPO JOUP UIFJS GPSNBUJWF HSPVOET  BO JEFOUJàDBUJPO UIBU JT CFUXFFO
UIF PCKFDU BCPVU XIJDI UIF JOUSPTQFDUJWF HSPVOET QSPWJEF JNNFEJBUF XBSSBOU UP NBLF
BO BTDSJQUJPO PG BOE UIF QSPOPVODFE PCKFDU PG UIF TVCKFDUT KVEHNFOU 5IBU UIF GPSNB
UJWF HSPVOET PG B KVEHNFOU MJLF 4 JT JEFOUJàDBUJPOJOWPMWJOH UIFO HJWFT VT OP SFBTPO UP
QSPKFDU UIF TBNF TUSVDUVSF POUP UIF PSEJOBSZ XPSLJOHT PG JOUSPTQFDUJPO
5IF SFTPMVUJPO KVTU PGGFSFE UP UIF QSJNB GBDJF UFOTJPO CFUXFFO UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU
JOTFSUJPO PO UIF POF IBOE BOE UIF DMBJNFE JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO
SFMBUJWF UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO DPODFQU PG JOUSPTQFDUJPOCBTFE KVEHNFOUT PO UIF PUIFS
SFTUT PO B TUBOEBSE NPEBM DIBSBDUFSJTBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDB
UJPO BT HJWFO JO UIF JOUSPEVDUJPO UIFSF JT OP UISFBU TP MPOH BT XF VOEFSTUBOE JNNVOJUZ
4FF 	$PMJWB ŌŊŊŌ
 BOE 	-BOHMBOE)BTTBO ŌŊŋŏ
 GPS TJNJMBS SFTQPOTFT UP UIJT àSTU WFSTJPO PG UIF UIPVHIU
JOTFSUJPO DIBMMFOHF
Œ
UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO BT UIF JNQPTTJCJMJUZ UIBU UIF TVCKFDU DPVME LOPXCZ DFS
UBJO HSPVOET UIBU B DFSUBJO QSPQFSUZ JT JOTUBOUJBUFE CVU NBLF B NJTUBLF TPMFMZ JO WJSUVF
PGNJTJEFOUJGZJOH UIF SFGFSFOU PG UIF SFMFWBOU DPODFQU BT UIF UIJOH UIBU JOTUBOUJBUFT JU 5IF
MJUFSBUVSF PO JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO IPXFWFS JT DIBSBDUFSJTFE CZ
TPNFUIJOH PG XFBMUI PG GPSNVMBUJPOT PG JUT DFOUSBM OPUJPO BOE UIF BDDFQUBCJMJUZ PG UIJT
SFTPMVUJPO EFQFOET DSVDJBMMZ PO XIJDI GPSNVMBUJPO POF UBLFT PO *O QBSUJDVMBS UIFSF JT
POF TVDI GPSNVMBUJPO UIBU * XBOU UP DPOTJEFS VOEFS XIJDI UIJT DPNQBUBCJMJTU SFTPMVUJPO
UP UIF DIBMMFOHF TFFNT UP CF CMPDLFE PGG 5IJT JT XIBU XF NJHIU DBMM UIF DPOTUJUVUJWF
GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 6OEFS JU B àSTU QFSTPOBM
KVEHNFOU JT JNNVOF UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP JUT àSTU QFSTPOBM DPN
QPOFOU KVTU JO DBTF JU JT GPSNFE PO UIF CBTJT PG LOPXJOH B QSPQFSUZ UP CF JOTUBOUBUJBUFE
PO DFSUBJO HSPVOET XIFSF UIPTF HSPVOET FOTVSF UIBU HFOFSBM LOPXMFEHF PG QSPQFSUZ
JOTUBOUJBUJPO JT TJNVMUBOFPVTMZ DPOTUJUVUJWF PG TJOHVMBS LOPXMFEHF UIBU JU JT JOTUBOUJBUFE
JO POFTFMG  UIFSF JT OP TQBDF CFUXFFO LOPXJOH UIBU UIF QSPQFSUZ JT JOTUBOUJBUFE BOE LOPX
JOH JU UP CF TFMGJOTUBOUJBUFE
5IJT GPSNVMBUJPO IBT BO JNQSFTTJWF QFEJHSFF 4ZEOFZ 4IPFNBLFS GPS JOTUBODF IFME
XIBU NJHIU CF DBMMFE B UBVUPMPHJDBM NPEFM PG JOUSPTQFDUJPO PO XIJDI BXBSFOFTT PG B
NFOUBM FWFOU MJLF B QBJO KVTU JT BXBSFOFTT PG QBJO JO POFTFMG BOE JU JT CFDBVTF PG UIJT
UIBU TFMGBTDSJQUJPOT PG NFOUBM QSPQFSUJFT EJTQMBZ JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFO
UJàDBUJPO -JLFXJTF CVU NPSF CSPBEMZ (BSFUI &WBOT BTTFSUT UIBU XF IBWF WBSJPVT JO
GPSNBUJPO DIBOOFMT UP PVSTFMWFT 	JODMVEJOH JOUSPTQFDUJPO
 GPS XIJDI UIFSF JT AOP HBQ CF
UXFFO LOPXJOH B QSPQFSUZ UP CF JOTUBOUJBUFE BOE LOPXJOH JU UP CF JOTUBOUJBUFE JO POFTFMG
5IF AHBQMFTT OBUVSF PG UIFTF JOGPSNBUJPO DIBOOFMT FYQMBJOT UIF JEFOUJàDBUJPOGSFFEPN
BOE TP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PG àSTU QFSTPO KVEHNFOUT BSJTJOH
GSPN UIPTF DIBOOFMT 'PS CPUI XSJUFST UIF KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO CFDBVTF UIF QSPQFSUJFT BSF LOPXO BCPVU JO TVDI B XBZ UIBU FYJTUFOUJBM
LOPXMFEHF PG QSPQFSUZ JOTUBOUJBUJPO BNPVOUT UP TJOHVMBS LOPXMFEHF PG JUT JOTUBOUJBUJPO
JO UIF SFMFWBOU PCKFDU  POFTFMG " NPSF SFDFOU FYBNQMF PG UIJT XBZ PG QVUUJOH UIJOHT
DPNFT GSPN #FBUSJDF -POHVFOFTTF XIP XSJUFT AHJWFO UIF LJOE PG JOGPSNBUJPO UIFTF
KVEHNFOUT BSF CBTFE PO LOPXJOH PO UIF CBTJT PG UIBU JOGPSNBUJPO UIF QSFEJDBUF UP CF
USVF PG BOZPOF BU BMM KVTU JT LOPXJOH JU UP CF USVF PG POFTFMG  	-POHVFOFTTF ŌŊŋŌ QŒō FN
QIBTJT BEEFE
 0O UIF DPOTUJUVUJWF DIBSBDUFSJTBUJPO B KVEHNFOU IBT JNNVOJUZ UP FSSPS
UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP B VTF PG UIF àSTU QFSTPO DPODFQU KVTU JO DBTF FYJTUFO
UJBM LOPXMFEHF PG QSPQFSUZ JOTUBOUJBUJPO WJB UIF HJWFO HSPVOET BNPVOUT UP LOPXMFEHF
	4IPFNBLFS ŋœŐŒ QQ ŏŐōŎ

4FF 	&WBOT ŋœŒŌ Q ŋŒŊ

œ
PG UIF QSPQFSUZT JOTUBOUJBUJPO JO POFTFMG
5IF DPOTUJUVUJWF DIBSBDUFSJTBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO SFT
VSSFDUT UIF UISFBU GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO UP UIF DMBJN UIBU JOUSPTQFDUJPOCBTFE KVEH
NFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO
DPODFQU 5IBU JT CFDBVTF VOEFS UIF DPOTUJUVUJWF DIBSBDUFSJTBUJPO UIBU DMBJN CFDPNFT UIF
GPMMPXJOH UIBU XIFO POF IBT FYJTUFOUJBM LOPXMFEHF PG UIF JOTUBOUJBUJPO PG NFOUBM QSPQ
FSUJFT PO JOUSPTQFDUJWF HSPVOET UIBU JT DPOTUJUVUJWF PG LOPXMFEHF UIBU UIPTF QSPQFSUJFT
BSF JOTUBOUJBUFE JO POFTFMG #VU UIJT BTXF IBWF TFFO JT QSFDJTFMZ UIF TUFQ UIBU JT OPUNBEF
JO UIF DBTF PG UIPVHIU JOTFSUJPO *O UIPTF DBTFT UIF TVCKFDU IBT FYJTUFOUJBM LOPXMFEHF PG
B NFOUBM QSPQFSUZ JOTUBOUJBUJPO PO UIF CBTJT PG JOUSPTQFDUJPO CVU TIF GBJMT UP SFDPHOJTF
UIBU JT JT TIF IFSTFMG JO XIPN JU JT JOTUBOUJBUFE 4P MPOH BT XF VOEFSTUBOE UIF OPUJPO PG
JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PO JUT DPOTUJUVUJWF SFBEJOH UIFO DBTFT PG
UIPVHIU JOTFSUJPO PODF BHBJO QSFTFOU UIFNTFMWFT BT DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF DMBJN UIBU
JOUSPTQFDUJPOCBTFE KVEHNFOUT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF
UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO DPODFQU 5IFZ TIPX UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B XBZ PG LOPXJOH
BCPVUNFOUBM QSPQFSUJFT JOXIJDI QBDF 4IPFNBLFS BOE&WBOT UIFSF JT B HBQ CFUXFFO
LOPXJOH UIFN UP CF JOTUBOUJBUFE BOE LOPXJOH UIFN UP CF JOTUBOUJBUFE JO POFTFMG
5IJT SFWJWFE DIBMMFOHF TIPVME HJWF VT SFBTPO UP CF TVTQJDJPVT PG UIF DPOTUJUVUJWF GPS
NVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO &WFO JG XF EPOU XBOU UP HP
TP GBS BT UP USFBU JU BT B DPOTUSBJOU PO BEFRVBUF BDDPVOUT PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO XF IBWF TFFO UIBU UIF JNNVOJUZ PG JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJWF KVEH
NFOUT JT B DPSF DPNNJUNFOU GPS NBOZ XSJUFST JO UIJT BSFB "U UIF WFSZ MFBTU UIFO XF
TIPVME UBLF DBSF OPU UP TJNQMZ EFàOF JU BXBZ
*O SFTQPOTF UP UIF PSJHJOBM WFSTJPO PG UIF DIBMMFOHF GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO * ESFX
PO EF 7JHOFNPOUT EJTUJODUJPO CFUXFFO GBMTF QPTJUJWF BOE GBMTF OFHBUJWF FSSPST BOE
QSFTTFE GPS BO VOEFSTUBOEJOH PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO BT B OP
UJPO DPODFSOFE XJUI UIF JNQPTTJCJMJUZ PG GBMTF QPTJUJWF FSSPST 5P TBZ UIBU B HJWFO KVEH
NFOU NBEF PO DFSUBJO HSPVOET JT JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF
UP UIF VTF PG B HJWFO DPODFQU JT UP TBZ UIBU JU JT OPU QPTTJCMF UP GPSN B KVEHNFOU PO UIPTF
HSPVOET BOE JO TP EPJOH BTDSJCF UP UIBU PCKFDU B QSPQFSUZ UIBU JT JO GBDU JOTUBOUJBUFE 
BOE LOPXO PO UIF TBNF HSPVOET UP CF JOTUBOUJBUFE CZ TPNFUIJOH 	PS TPNFPOF
 PUIFS
UIBO UIBU PCKFDU *O UIF DBTF PG B àSTU QFSTPOBM KVEHNFOU JU JT UP TBZ UIBU JU JT JNQPTTJ
5IJT DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO BMTP VOEFSMJFT UIF XJEFMZ VTFE UFTU GPS JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO UIBU BTLT XIFUIFS JU NBLFT TFOTF UP BTL PO UIF SFMFWBOU HSPVOET ATPNFPOF JT ' CVU
JT JU NF  " OFHBUJWF SFTQPOTF UP UIJT RVFTUJPO JNQMJFT UIBU JU XPVME OPU CF QPTTJCMF UP LOPX UIBU TPNFPOF
JT ' PO UIPTF HSPVOET CVU OPU UP LOPX UIBU JU JT NF B DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF JNNVOJUZ UIBU TMPUT JOUP UIF
DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO KVTU HJWFO
ŋŊ
CMF UP GPSN B TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOU PO UIPTF HSPVOET XIJMF CFJOH NJTUBLFO UISPVHI
B NJTJEFOUJàDBUJPO JO IBWJOH TFMG SBUIFS UIBO PUIFSBTDSJCFE UIF QSPQFSUZ 5IF TJHOJà
DBODF PGNBLJOH TVDI B DMBJN JT UIBU JU TIPXT UIBU UIFSF DBO IBWF CFFO OP JEFOUJàDBUJPO JO
WPMWFE JO UIF GPSNBUJPO PG UIF KVEHNFOU 5IF TVCKFDU IBE JNNFEJBUF OPOJEFOUJàDBUJPO
JOWPMWJOH HSPVOET GPS B TFMGBTDSJQUJPO
*U JT PCWJPVTMZ B GVSUIFS TUFQ UP TBZ OPU POMZ UIBU UIF TVCKFDU IBE JNNFEJBUF OPO
JEFOUJàDBUJPO JOWPMWJOH HSPVOET GPS B TFMGBTDSJQUJPO CVU NPSFPWFS UIBU TIF XBT JO B
QPTJUJPO TVDI UIBU TIF DPVME OPU GBJM UP FYQMPJU UIPTF HSPVOET BOE GPSN B àSTU QFSTPOBM
KVEHNFOU 5IBU XPVME CF B NVDI TUSPOHFS DMBJN BOE POF DPODFSOFE XJUI UIF JNQPTTJ
CJMJUZ PG B GBMTF OFHBUJWF SBUIFS UIBO B GBMTF QPTJUJWF FSSPS JU TBZT UIBU XIFSF UIF TVCKFDU
JT JO QPTTFTTJPO PG UIPTF HSPVOET JU JT JNQPTTJCMF UIBU TIF DPVME GBJM UP TFMGBTDSJCF B
QSPQFSUZ UIBU TIF JO GBDU JOTUBOUJBUFT 3FDBMM IPXFWFS UIBU VOEFS UIF DPOTUJUVUJWF GPS
NVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO UIF DMBJN UIBU JOUSPTQFDUJWF
TFMGBTDSJQUJPOT BSF JNNVOF UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP UIFJS àSTU QFS
TPOBM DPNQPOFOUT CFDPNFT UIF DMBJN UIBU JU JT JNQPTTJCMF PODF JO QPTTFTTJPO PG FYJTUFO
UJBM LOPXMFEHF PG B QSPQFSUZ JOTUBOUJBUJPO UISPVHI JOUSPTQFDUJPO UP GBJM UP LOPX UIBU UIF
QSPQFSUZ JT TFMG JOTUBOUJBUFE  UIBUT UP TBZ UIBU UIF TUSPOHFS DMBJN BCPVU UIF JNQPTTJ
CJMJUZ PG JOUSPTQFDUJPOCBTFE GBMTF OFHBUJWF FSSPST JT QSFDJTFMZ XIBU JT BU JTTVF VOEFS UIF
DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO 6OEFS UIF DPO
TUJUVUJWF GPSNVMBUJPO UIFO UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JT
DPODFSOFE XJUI GBMTF OFHBUJWF SBUIFS UIBO GBMTF QPTJUJWF FSSPST
5IJT JT NPSF UIBO KVTU B MBCFMMJOH QSPCMFN 0G DPVSTF AJNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO JT B QIJMPTPQIFST UFSN PG BSU FRVJQQFE XJUI UIF SJHIU EFàOJUJPOT
XF DBO VTF JU IPXFWFS XF MJLF 1FSIBQT GBOT PG UIF DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO XJMM JOTJTU
UIBU UIFJST JT UIF NPSF QIJMPTPQIJDBMMZ JNQPSUBOU EFàOJUJPO BOE UIBU UIF SFDPHOJUJPO
UIBU UIFSF IBWF CFFO UXP JOEFQFOEFOU FQJTUFNJD QIFOPNFOB SVO UPHFUIFS VOEFS UIF
TBNF MBCFM TIPVME QSPNQU B UVSO BXBZ GSPN UIF TUBOEBSE NPEBM OPUJPO BOE UPXBSET
UIF DPOTUJUVUJWF POF
5IF QSPCMFN XJUI UIJT NPWF IPXFWFS JT UIBU JU TFFNT UP DIBOHF UIF TVCKFDU JU
DIBOHFT UIF TJHOJàDBODF PG DMBJNT BCPVU UIF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDB
UJPO PG HJWFO GPSNT PG TFMGLOPXMFEHF 5P TFF UIJT OPUJDF UIBU XJUI UIF NPEBM OPUJPO
JO IBOE UIF CBSF GBDU 	JG JU XBT POF
 UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU
JTTVFT JO KVEHNFOUT UIBU BSF TVCKFDU UP FSSPST PG NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF
àSTU QFSTPO DPODFQU XPVME CF FOPVHI CZ JUTFMG UP GPSDF B SBEJDBM SFWJTJPO PG PVS VOEFS
TUBOEJOH PG UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO *U XPVME TIPX UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG
TFMGLOPXMFEHF UIBU JOWPMWFT JEFOUJGZJOH PS SFDPHOJTJOH TPNFUIJOH GPVOE JO UIF XPSME
ŋŋ
BT POFTFMG 5IF GBDU UIBU JOUSPTQFDUJPO JT JNNVOF UP UIFTF FSSPST UIFO UFMMT VT TPNF
UIJOH JNQPSUBOU  JU UFMMT VT UIBU UIJT JT OPU UIF DBTF UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG
TFMGLOPXMFEHF JO XIJDI XF BSF QSFTFOUFE UP PVSTFMWFT VOEFS B VOJRVFMZ TVCKFDUJWF QFS
TQFDUJWF 6OEFS JUT NPEBM GPSNVMBUJPO UIFO UIF JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJà
DBUJPO PG JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT JT DSVDJBM UP UIF QSFTFSWBUJPO PG PVS CFTU
DVSSFOU UIFPSJFT PG JOUSPTQFDUJPO JU BMMPXT VT UP VQIPME UIF PSUIPEPYZ UIBU JOUSPTQFDUJPO
JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF JO XIJDI XF DPNF UP LOPX BCPVU PVSTFMWFT BT PVSTFMWFT
$PNQBSF OPX UIF DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO 5IF CBSF GBDU UIBU  BT UIF SFWJWFE DIBM
MFOHF GSPN UIPVHIU JOTFSUJPO TIPXT  JOUSPTQFDUJPO JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU
HJWFT SJTF UP àSTU QFSTPO KVEHNFOUT UIBU BSF WVMOFSBCMF UP NJTJEFOUJàDBUJPO FSSPST VOEFS
UIF DPOTUJUVUJWF SFBEJOH EPFT OPU UFMM VT BOZUIJOH MJLF XIBU JU UPME VT VOEFS UIF NPEBM
GPSNVMBUJPO 5IFSF BSF BGUFS BMM BMM TPSUT PG SFBTPOT XIZ B TVCKFDU NJHIU GBJM UP FYQMPJU
UIF OPOJEFOUJàDBUJPO JOWPMWJOH HSPVOET GPS B TFMGBTDSJQUJPO UIBU BSF BWBJMBCMF UP IFS
FWFO JG TIF VTFT UIPTF HSPVOET UP GPSN BO FYJTUFOUJBM KVEHNFOU 4IF NJHIU CF JO UIF
HSJQ PG BO FTQFDJBMMZ UFOBDJPVT GPSN PG TFMGEFDFQUJPO PG B LJOE UIBU QSFWFOUT IFS GSPN
GPSNJOH TFDPOE PSEFS KVEHNFOUT BCPVU IFS àSTU PSEFS NFOUBM TUBUFT PS QFSIBQT UIFSF
BSF SFQSFTTJWF QTZDIPMPHJDBM NFDIBOJTNT BTTPDJBUFE XJUI QPTU USBVNBUJD TUSFTT EJTPSEFS
BU XPSL 4IF DPVME CF VOEFS UIF JOáVFODF PG QPXFSGVM QTZDIPBDUJWF ESVHT UIBU JOIJCJU
UIF GPSNBUJPO PG TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUTXIJMF MFBWJOH PQFO JOUSPTQFDUJWF BDDFTT UP UIF
QSPQFSUJFT UIBU BSF CFJOH JOTUBOUJBUFE -JLFXJTF OPUIJOH JO UIF DVSSFOU TUBUF PG UIF MJU
FSBUVSF JO UIF OFVSPTDJFODFT SVMFT PVU UIF QPTTJCJMJUZ UIBU CSBJO EBNBHF PG DFSUBJO LJOET
NJHIU MFBE UP DPNQBSBCMF FGGFDUT BOE TP PO (JWFO UIF EJWFSTFNFOV PG QPTTJCMF TPVSDFT
PG B GBMTF OFHBUJWF FSSPS UIF GBDU 	JG JU XBT POF
 UIBU TVDI BNJTUBLF XBT QSFDMVEFEXPVME
DBSSZ WFSZ MJUUMF JOGPSNBUJPO BCPVU UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO *U XPVME UFMM VT POMZ UIBU
OP JUFN PO B MPOH MJTU PG BTTPSUFE GPSNT PG QPTTJCMF JOUFSGFSFODF DPVME IBWF UBLFO QMBDF
5IJT JT OPU UP UFMM VT OPUIJOH #VU JU JT UP UFMM VT TPNFUIJOH BCPVU UIF DPOEJUJPOT JO XIJDI
UIF FQJTPEF PG JOUSPTQFDUJPO UPPL QMBDF OPU BCPVU UIF JOUSJOTJD TUSVDUVSF PG JOUSPTQFDUJPO
JUTFMG 4P MPOH BT XF UBLF DMBJNT BCPVU UIF JNNVOJUZ PS WVMOFSBCJMJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO PG JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJWF KVEHNFOUT UP CFBS PO PVS TUSVDUVSBM VO
EFSTUBOEJOH PG UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO UIFO XF IBE CFUUFS SFKFDU UIF DPOTUJUVUJWF
GPSNVMBUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
þ 5XP àOEJOHT
5IF TVHHFTUJPO JT OPU UIBU SVMJOH JO PS PVU JOUSPTQFDUJPOCBTFE GBMTF OFHBUJWF FSSPST PG
DFSUBJO LJOET JT OPU PG QIJMPTPQIJDBM JOUFSFTU JO JUT PXO SJHIU POMZ UIBU UIF TJHOJàDBODF
ŋŌ
PG TVDI DMBJNT JT OPU UIF TBNF BT UIF TJHOJàDBODF USBEJUJPOBMMZ BUUBDIFE UP DMBJNT BCPVU
JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 5IFSF BSF UXP àOEJOHT UP UIJT QBQFS 5IF
àSTU JT UIF JEFOUJàDBUJPO PG UXP TUSVDUVSBMMZ DPOUSBTUJWF LJOET PG FSSPS UIBU IBWF TPNF
UJNFT CFFO SVO UPHFUIFS VOEFS UIF SVCSJD PG JOUSPTQFDUJWF FSSPST PG NJTJEFOUJàDBUJPO "U
JUT NPTU NPEFTU UIF EJSFDUJWF UIBU GBMMT PVU PG UIJT àOEJOH JT UP UBLF DBSF JO LFFQJOH
UIFTF UXP UIJOHT BQBSU JO EJTDVTTJPOT PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 
UIPVHI BU UIF FOE PG UIF MBTU TFDUJPO * BMTP VSHFE B CJU NPSF BNCJUJPVTMZ UIBU UIF TPSU PG
TJHOJàDBODF OPSNBMMZ BUUBDIFE UP DMBJNT BCPVU JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDB
UJPO NBLFT JU OBUVSBM UP PQU GPS XIBU * IBWF CFFO DBMMJOH UIF NPEBM OPUJPO PG JNNVOJUZ
UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO PWFS UIF DPOTUJUVUJWF GPSNVMBUJPO &WFO BDDFQUJOH
UIJT EJWJTJPO IPXFWFS UIFSF NJHIU CF JOUFSFTU JO QVSTVJOH RVFTUJPOT BCPVU JNNVOJUZ
PS WVMOFSBCJMJUZ UP UIF LJOET PG GBMTF OFHBUJWF FSSPST XF IBWF CFFO EJTDVTTJOH 0OF TVDI
TPVSDF PG JOUFSFTU NJHIU DPNF GSPN BO BUUSBDUJPO UP XIBU +PIBOOFT 3PFTTMFS IBT DBMMFE
USBOTQBSFODZ UIF DMBJN UIBU A<U>P CF JOUSPTQFDUJWFMZ BXBSF PG B DVSSFOU FQJTPEF PG UIJOL
JOH UIBU Q JT UP CF BXBSF PG POFTFMG UIJOLJOH UIBU Q 	3PFTTMFS ŌŊŋō Q ŋ
 5SBOTQBSFODZ PS
TPNFUIJOH MJLF JU JT DFSUBJOMZ BO JOJUJBMMZ DPNQFMMJOH UIFTJT JO JUT PXO SJHIU BOE BMPOH
XJUI UIF LJOET PG TDFOBSJPT SBJTFE BU UIF FOE PG UIF MBTU TFDUJPO  DBTFT PG UIPVHIU JOTFS
UJPO XJMM CF SFMFWBOU JO JUT àOBM BTTFTTNFOU #VU BOE UIJT JT UIF QPJOU PG UIF àSTU àOEJOH
UIBU XJMM OPU CF B RVFTUJPO BCPVU JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
"OPUIFS QPJOU PG JOUFSFTU NJHIU CF UIF XBZT JO XIJDI UIF QPTTJCJMJUJFT GPS GBMTF OFH
BUJWF FSSPST PG UIJT LJOE JOUFSBDU XJUI UIF QPTTJCJMJUZ PS JNQPTTJCJMJUZ PG GBMTF QPTJUJWF
FSSPST PG NJTJEFOUJàDBUJPO 5IF EJTDVTTJPO PG UIF MBTU TFDUJPO TIPXFE JOUSPTQFDUJPO UP
CF B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU DPNCJOFT JNNVOJUZ UP UIF SFMFWBOU GBMTF QPTJUJWF FSSPST
XJUI WVMOFSBCJMJUZ UP UIF LJOET PG GBMTF OFHBUJWF FSSPST BTTPDJBUFE XJUI UIF DPOTUJUVUJWF
GPSNVMBUJPO 8IBU UIJT TIPXT JT UIBU UIF GBDU UIBU JOUSPTQFDUJWF KVEHNFOUT BSF JNNVOF
UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO SFMBUJWF UP VTFT PG UIF àSTU QFSTPO DPODFQU EPFT OPU
HVBSBOUFF UIBU JU JT B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF UIBU JT BMTP NBSLFE CZ 3PFTTMFST USBOT
QBSFODZ UIFTF UXP FQJTUFNJD GFBUVSFT DBO BOE JO UIF DBTF PG JOUSPTQFDUJPO TFFNJOHMZ
EP DPNF BQBSU
5ISPVHI UIFTF GBDUT BCPVU UIF FQJTUFNJD QSPàMF PG JOUSPTQFDUJPO XF EJTDPWFS TPNF
UIJOH TPNFXIBU TVSQSJTJOH BCPVU UIF TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS
UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 5IJT CSJOHT VT UP UIF TFDPOE àOEJOH PG UIF QBQFS 5IF USBEJ
UJPOBM TJHOJàDBODF PG TVDI DMBJNT BU MFBTU BT * IBWF CFFO DIBSBDUFSJTJOH JU JT UIBU JU UFMMT
5IPVHI JU JT OPUNBEF FYQMJDJU 3PFTTMFS IJNTFMG TFFNT UP BTTVNF UIBU USBOTQBSFODZ MJOFT VQXJUI JNNV
OJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO IF XSJUFT PG USBOTQBSFODZ A<U>IF JEFB JT GBNJMJBS GSPN EJTDVTTJPOT
PG AJNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO 	3PFTTMFS ŌŊŋō Q ŏ

ŋō
VT TPNFUIJOH TQFDJBM BCPVU UIF GPSN PG TFMGLOPXMFEHF BCPVU XIJDI UIF DMBJN JT NBEF
*U UFMMT VT UIBU JU JT BO JEFOUJàDBUJPOGSFF GPSN PG TFMGLOPXMFEHF BOE TP POF JO XIJDI
B TVCKFDU JT JNNFEJBUFMZ HJWFO UP IFSTFMG BT IFSTFMG *O UIF JOUSPEVDUJPO * HBWF TPNF
SFBTPO GPS UIJOLJOH UIBU UIJT  PS BU MFBTU TPNFUIJOH WFSZ OFBSCZ  JT B EPNJOBOU
XBZ PG VOEFSTUBOEJOH UIF TJHOJàDBODF PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
5IF GBDU UIBU JOUSPTQFDUJPO DPNCJOFT UIJT GPSN PG JNNVOJUZ XJUI WVMOFSBCJMJUZ UP UIF
LJOE PG JOUSPTQFDUJPOCBTFE GBMTF OFHBUJWF FSSPS CSPVHIU PVU CZ UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU
JOTFSUJPO OPXESJWFT TPNFUIJOH PG B RVBMJàDBUJPO UP UIJT QSFTVNFE TJHOJàDBODF 5IF TJH
OJàDBODF PG TBZJOH UIBU JOUSPTQFDUJPO JT B TPVSDF PG KVEHNFOUT UIBU BSF JNNVOF UP FSSPS
UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO JT UIBU JU TIPXT JOUSPTQFDUJPO UP CF B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF
JO XIJDI POF JT HJWFO UP POFTFMG BT POFTFMG QSPWJEJOH UIBU BMM HPFT XFMM  QSPWJEJOH UIBU
JT UIBU UIF JOUSPTQFDUJWF FQJTPEF JT VOEFSHPOF JO UIF BCTFODF PG BEEJUJPOBM GBDUPST UIBU
DPVME JOUFSGFSF XJUI UIF USBOTJUJPO GSPN JOUSPTQFDUJPO UP JOUSPTQFDUJWF TFMGBTDSJQUJPO *O
UIJT SFTQFDU UIFSF JT TPNFUIJOH JOUFSFTUJOHMZ SJHIU BCPVU UIF DIBMMFOHF GSPN UIPVHIU JO
TFSUJPO XJUI XIJDI UIJT QBQFS TUBSUFE &WFO JG UIF EFMVTJPO EPFT OPUIJOH UP TIPX UIF
JEFOUJàDBUJPOEFQFOEFODF PG JOUSPTQFDUJPO JU TIPXT UIBU JOUSPTQFDUJPO JT OPU B GBDVMUZ
JO XIJDI POF JT BMXBZT MBJE CBSF UP POFTFMG BT POFTFMG 5IF TFDPOE àOEJOH PG UIJT QBQFS
JT UIBU UIJT DBOOPU UIFO CF UIF VORVBMJàFE TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS
UISPVHI NJTJEFOUJàDBUJPO
"T BO FNQJSJDBM FYBNQMF PG JOUSPTQFDUJWF DPOEJUJPOT JO XIJDI UIF OPSNBM TFOTF PG
TFMG JT EJTSVQUFE UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO JT PG TQFDJBM JOUFSFTU UP QIJMPTPQIFST
JOWFTUJHBUJOH UIF FQJTUFNJD BOE QIFOPNFOPMPHJDBM TUSVDUVSFT PG JOUSPTQFDUJPO " DPN
NPO TUSBUFHZ JT UP VTF UIF OPUJPO PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO BT B UPPM
XJUI XIJDI UP QJDL BQBSU UIF JNQMJDBUJPOT PG UIPVHIU JOTFSUJPO GPS PVS VOEFSTUBOEJOH PG
UIF GBDVMUZ PG JOUSPTQFDUJPO *O UIJT QBQFS * IBWF UVSOFE UIBU TUSBUFHZ PO JUT IFBE * IBWF
ESBXO PO UIF EFMVTJPO PG UIPVHIU JOTFSUJPO BOE PVS VOEFSTUBOEJOH PG JOUSPTQFDUJPO UP
TBZ TPNFUIJOH BCPVU UIF FQJTUFNPMPHJTUT EFWJDF PG JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFO
UJàDBUJPO 5IFSF IBWF CFFO UXP DFOUSBM SFTVMUT 5IF àSTU JT UIF JEFOUJàDBUJPO PG B GPSNBM
EJTUJODUJPO CFUXFFO UXP FQJTUFNJD QIFOPNFOB UIBU BSF TPNFUJNFT DPOáBUFE VOEFS UIF
HVJTF PG NJTJEFOUJàDBUJPO FSSPST #PUI BSF PG JOUFSFTU JO UIFJS PXO SJHIU CVU XF NVTU
HVBSE BHBJOTU SVOOJOH UIFN UPHFUIFS JG PVS EJTDVTTJPOT BCPVU JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI
NJTJEFOUJàDBUJPO BSF UP SVO BMPOH TUSBJHIU USBDLT 5IF TFDPOE JT TPNFUIJOH PG B XFBLFO
JOH PG UIF QSFTVNFE TJHOJàDBODF PG DMBJNT UP JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHI NJTJEFOUJàDB
UJPO 8F OFFE OPU UISPX PVU BMUPHFUIFS UIF JEFB UIBU B GPSN PG TFMGLOPXMFEHF NBSLFE
XJUI JNNVOJUZ UP FSSPS UISPVHINJTJEFOUJàDBUJPO JT POF UISPVHIXIJDI B TVCKFDU JT HJWFO
UP IFSTFMG BT IFSTFMG #VU XF NVTU BEE UIF RVBMJàDBUJPO UIBU FWFO UIJT OPOJEFOUJàDBUJPO
ŋŎ
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